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INTRODUCCION 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 
SOBRE CONTRATOS  con la finalidad de facilitar el 
acceso a la colección de libros y artículos de revistas que 
ingresaron al CID. 
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LIBROS 
 
LEGISLACION  
 
CORDOVA SCHAEFER, JESUS. La nueva ley de 
contrataciones con el estado, estudio sistemático.  Lima: 
Ediciones Caballero Bustamante, 2009.  381p.  
351.71/C77/2009 
 
CORDOVA SCHAEFER, JESUS. La nueva ley de 
contrataciones con el estado, estudio sistemático. Lima: 
Ediciones Caballero Bustamante, 2009.   
CD-415 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, OMPI, GINEBRA. Law on Technology  
Contracts. 
En: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
OMPI,Ginebra. Legislación de propiedad industrial. 
Ginebra, 1989, p.07-Ene 
346.048/O49L/3 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
AMEAL, OSCAR J., DIR.; TANZI, SILVIA Y.  COORD.. 
Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI; 
homenaje al profesor doctor Roberto M- López Cabana.  
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001.  1005p.  
346.02/A49/2001 
 
ARIAS-SCHREIBER PEZET, MAX; GUTIERREZ 
CAMACHO, WALTER. La técnica contractual y sus  
modelos contractuales: con referencia a las normas 
aplicables y notas explicativas.  2a. ed. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2001.  3 vol.  
346.022/A71/2001 
 
ARIAS-SCHREIBER PEZET, MAX. Exegesis del código 
civil peruano de 1984.  Lima: Gaceta Jurídica editores, 
2006.  3 vol.  
346.026/A71/2006 
 
ARIAS-SCHREIBER PEZET, MAX. Contratos Modernos.  
Lima: Gaceta Jurídica Editores, 1999.  510p.  
346./A71/1999 
 
AUSEJO, Z. MAURO. El contrato de compra venta en el 
derecho peruano; nociones generales, sujetos del 
contrato y elementos.  Lima: MFC Editores, 2007.  341p.  
346.02/A88/2007 
 
BELAUNDE L DE R., JAVIER; FLORES BERTALMIO, 
CELIA; MUNOZ MUNOZ, DELIA Y OTRO. Estrategias 
para el desarrollo de mecanismos de subcontratación y 
formación de consorcios componentes normativos 
(Informe final). 
Lima, 1996.  125p. Serie: Proyecto de Análisis, 
Planeamiento y Ejecución de Políticas 
338.26:347.72/B35 
 
BOLOTNIKOFF, PABLO. Informática y responsabilidad 
civil; contratos informáticos, bases de datos, nombres de 
dominio de internet, contenidos ilícitos en internet, 
contratación electrónica y firma digital.  Buenos Aires: La 
Ley, 2004.  371p.  
343.0999/B69 
 
CASTILLO FREYRE, MARIO. Tratado de los contratos 
típicos. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2002.  3 vol. Serie: Biblioteca para 
Leer el Código Civil 
346/P77/19 
 
CASTILLO FREYRE, MARIO. Tratado de los contratos 
típicos. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; Palestra, 2010.  658p. Serie: Biblioteca 
de Derecho 
346.02/C29/2010 
 
CASTILLO FREYRE, MARIO; MARTIN HORNA, 
PIERRE. Tratado de la teoría general de los  
contratos, la plena vigencia del código civil en la 
contratación contemporánea. 
Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica del 
Perú, 2002.  555p. Serie: Biblioteca para leer el Código 
Civil 
346/P77/20/1 
 
CASTILLO GUZMAN, JORGE; ALMEIDA BRICENO, 
VANESSA. Manual práctico laboral, formatos y modelos 
laborales.  Lima: Estudio Caballero Bustamante, 2007.  
210p.  
344.01(85)/C29/2007 
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CORDOVA SCHAEFER, JESUS; BENITES RAMIREZ, 
JUNIOR. Manual práctico de contratos. 
Lima: Estudio Caballero Bustamante, 2007.  208p.  
346.02/C77/2007 
 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, MANUEL. El contrato en 
general; comentarios a la Sección  
Primera del Libro VII del Código Civil.  Lima: Palestra 
Editores, 2001.  3 vol.  
346.02/D35CG 
 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, MANUEL; CARDENAS 
QUIROS, CARLOS; GUTIERREZ CAMACHO, WALTER.  
Contrato y mercado.  Lima: Gaceta Jurídica, 2000.  198p.  
346.025/D35 
 
FARINA, JUAN M. Contratos comerciales modernos; 
modalidades de contratación empresaria. 
3a. ed. Buenos Aires: Astrea, 2005.  2 vol.  
346.07/F23/2005 
 
GACETA JURIDICA. Data de modelos de contratos. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2003.   
CD-0148 
 
GHERSI, CARLOS A., DIR. Nulidades de los actos 
jurídicos civil, comercial, penal, procesal. 
Buenos Aires: Universidad, 2005.  462p.  
346.014/G42/2005 
 
GOMA SALCEDO, JOSE ENRIQUE. Instituciones de 
derecho civil común y foral. 
Barcelona: Bosch, 2004.  2 vol.  
346/G68/2004 
 
GOMEZ LEO, OSVALDO   COORD. Derecho empresario 
actual. 
Buenos Aires: Depalma, 1996.  982p. Serie: Cuadernos 
de la Universidad Austral 
346.07/G68 
 
LEON BARANDIARAN, JOSE. Tratado de derecho civil 
T.3, 4. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2002.   
CD-0098-2 
 
LEON, LEYSSER L.. Estudios sobre el contrato en 
general, por los sesenta años del código civil italiano 
1942-2002.  2a. ed. Lima: ARA Editores, 2004.  1174p.  
346.022/L46 
 
LEON SANZ, FRANCISCO JOSE. Las acciones de 
reintegración y el contrato de factoring. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.4137-4158 
346.078/M26/2004/T.4 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Tratado de contratos. 
2a. ed. Santa Fe: Rubinzal - Culzoni Editores, 2004.  3 
vol.  
346.02/L84 
 
MARTINEZ RAVE, GILBERTO; MARTINEZ TAMAYO, 
CATALINA. Responsabilidad civil extracontractual.  11a. 
ed. Bogotá: Temis, 2003.  845p.  
346.02/M26 
 
MARZORATI, OSVALDO J. Derecho de los negocios 
internacionales. 
3a. ed. Buenos Aires: Astrea, 2003.  2 vol.  
341.75/M26 
 
MORALES HERVIAS, ROMULO. Estudios sobre teoría 
general del contrato.  Lima: Grigley, 2006.  669p.  
346.02/M79/2006 
 
MONTOYA ALBERTI, ULISES. Contrato de 
esponsorización. 
En: Belaunde Lopez De Romana, Javier; Bullard 
Gonzalez, Alfredo; Pizarro Aranguren, Luis. Homenaje a 
Jorge Avendaño. Lima, 2004, vol.2, p.1097-1129 
340.092(85)/B35/T.2 
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA 
EN TELECOMUNICACIONES, OSIPTEL. Contratos de  
concesión con CPT S.A. y Entel Perú S.A. (Hoy 
Telefónica del Perú S.A.A.).  Lima: Osiptel, 2001.  297p.  
654:347.4/O65 
 
PARDINI, ANIBAL A. Derecho de internet.  Buenos 
Aires: Ediciones La Rocca, 2002.  381p.  
343.0999/P26D 
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PARRA RODRIGUEZ, CARMEN. El nuevo derecho 
internacional de los contratos. 
Bogotá: Universida Externado de Colombia, 2002.  504p.  
346.02/P26/2002 
 
RIPPE, S.; CREIMER, I.; DELPIAZZO, C. Comercio 
electrónico, análisis jurídico multidisciplinario.  Buenos 
Aires: IB de F Montevideo-Buenos Aires, 2003.  215p.  
343.0999/R64 
 
SANTIESTEVAN DE NORIEGA, JORGE. Constitución, 
privatización y servicios públicos. El blindaje jurídico que 
protege a los contratos ley en el Perú. 
En: Belaunde Lopez De Romana, Javier; Bullard 
Gonzalez, Alfredo; Pizarro Aranguren, Luis. Homenaje a 
Jorge Avendaño. Lima, 2004, vol.2, p.577-642 
340.092(85)/B35/T.1 
 
SOTO COAGUILA, CARLOS ALBERTO. La función de la 
cláusula penal en los contratos y la inmutabilidad de las 
penas convencionales. 
En: Belaunde Lopez De Romana, Javier; Bullard 
Gonzalez, Alfredo; Pizarro Aranguren, Luis. Homenaje a 
Jorge Avendaño. Lima, 2004, vol.2, p.831-864 
340.092(85)/B35/T.2 
 
SOTO COAGUILA, CARLOS ALBERTO , DIR.. Tratado 
de interpretación del contrato en América Latina.  Lima: 
Grijley, 2007.  3 vol.  
346.02/S71 
 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, 
UPC. FACULTAD DE DERECHO. Seminario Hacia un  
contrato modelo de concesiones, optimización y 
transparencia en los procesos. Lima 19  
de marzo  de 2002.  Lima: UPC, 2002.  41p.  
A/347.4/U42 
 
VILELA ESPINOSA, ANNA; VERTIZ IRIARTE; ALDO; 
CHIENDA QUIROZ, ALFREDO. Guía de contratación 
laboral.  Lima: AELE, 2010.  110p.  
344.1/V65G/2010 
 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
ALVARADO LEON, KARINA MERLE. Compras 
estatales.  Lima: Centro Peruano de Investigación y 
Desarrollo de Proyectos, 2008.  297p. Serie: Gestión 
Pública 
351.71(85)/A45 
 
BENAVIDES, JOSE LUIS. El contrato estatal, entre el 
derecho público y el derecho privado. 
2a. ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2004.  505p.  
346.023/B38 
 
CASTILLO CHAVEZ, JOSE. Sistema de abastecimiento, 
contrataciones y adquisiciones con el Estado.  Lima: 
Centro de Estudios Gubernamentales, 2006.  1112p.  
351.71(85)/C29/2006 
 
CASTILLO CHAVEZ, JOSE. Sistema de abastecimiento 
contrataciones y adquisiciones del estado.  Lima: Centro 
de Estudios Gubernamentales, 2006.   
CD-0240 
 
GACETA JURIDICA.  DIVISION DE ESTUDIOS 
LEGALES. Cómo redactar documentos empresariales. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2004.  718p.  
346.022/G12C 
 
GESTION PÚBLICA Y DESARROLLO, INFORMACION 
Y ANALIS DE ACTUALIDAD. Videoconferencias 
especializadas 2009.  Lima: Ediciones Caballero 
Bustamante, 2009.   
CD-395 
 
INSTITUTO PACIFICO. Diario gubernamental 2010.  
Lima: Pacífico Editores, 2010.  646p.  
351/I59/2010 
 
INSTITUTO PACIFICO. Diario gubernamental 2010.  
Lima: Pacífico Editores, 2010.   
CD-466 
 
MESINAS MONTERO, FEDERICO; MURO ROJO, 
MANUEL. Los recursos procedimentales en la 
contratación estatal.  Lima: Gaceta Jurídica, 2010.  191p. 
Serie: Diálogo con la urisprudencia: Guía Práctica 
346.023/M44/2010 
 
VERA NOVOA, MARIO; ALVAREZ ILLANES, JUAN 
FRANCISCO. Sistema de abastecimiento, 
contrataciones de Estado, gestión de almacenes y 
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control patrimonial. Lima: Instituto Pacífico, 2009.  990p. 
Serie: Actualidad Gubernamental   
351.71(85)/V46/2009 
 
 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 
BARRERO GONZALEZ, ENRIQUE. La incidencia de la 
ley concursal sobre los contratos administrativos. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.2455-2470 
346.078/M26/2004/T.3 
 
HERRERO SUAREZ, CARMEN. Los contratos 
vinculados (tying agreements) en el derecho de la 
competencia. Madrid: La Ley grupo Wolters Klauwer, 
2006.  558p.  
343.0721/H44 
 
MARCOS, FRANCISCO. Pueden las administraciones 
públicas infringir la Ley de Defensa de la Competencia 
cuando adquieren bienes o contratan servicios en el 
mercado?: Comentario a la resolución de la Comisión 
Nacional de Competencia, de 14 de abril de 2009 
(639/08, Colegio Farmacéuticos Castilla-La Mancha). 
En: Actas de derecho industrial y derecho de autor. 
Madrid, 2009, p.839-866 
346.048/I/29 
 
MOSSET ITURRASPE, JORGE; SOTO COAGUILA, 
CARLOS ALBERTO. El contrato en una economía de  
mercado.  Trujillo: Normas Legales, 2004.  414p.  
346.61/MB1C 
 
OROZCO PARDO, GUILLERMO; PEREZ-SEMBRANO 
GONZALEZ JOSE LUIS. Sobre la unificación del 
derecho privado en materia de obligaciones y contratos; 
a propósitos de la Ley Concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.375-412 
346.078/M26/2004/T.1 
 
RAMON SALELLES, JOSE. La vigencia de los contratos 
con obligaciones recíprocas en el concurso: 
consideraciones sobre el régimen establecido por el 
artículo 61 de la ley  
concursal (Ley 22/2003 de 9 de Julio). 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.3155-3194 
346.078/M26/2004/T.3 
 
ROJO ÁLVAREZ-MANZANEDA, CARMEN. Los efectos 
de la quiebra en los contratos vinculados de crédito al 
consumo. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.3137-3144 
346.078/M26/2004/T.3 
 
VIGUERA RUBIO, JOSE MARIA. Efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos del personal 
de alta dirección. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.3355-3388 
346.078/M26/2004/T.3 
 
 
NORMALIZACION 
ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION Y 
CERTIFICACION, AENOR. Manual de buenas prácticas 
ambientales en la contratación por empresas públicas y 
privadas. 
Madrid: Aenor, 2005.   
CD-0230 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
ALTMARK, DANIEL RICARDO. Comercio electrónico, 
marco jurídico de internet, dominios, propiedad 
intelectual, contratos, medios de pago.  Buenos Aires: 
Depalma, 2001.  291p. Serie: Informática y Derecho, 
aportes de doctrina internacional 
343.0999/A44 
 
ALVAREZ DE BENITO, PEDRO. Obligaciones del autor 
en el contrato de edición. 
Madrid: Reus, 2003.  487p. Serie: Colección de 
Propiedad Intelectual 
346.0482/A45O/2003 
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BUSCH, CRISTINA; GUTIERREZ VICEN, JAVIER; 
SARDA, MARIONA. Quien paga no es el autor; los 
creadores de imágenes y sus contratos.  Madrid: 
Fundación Arte y Derecho, 2003.  130p.  
346.0482/B95Q 
 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. 
Contratos de licencia y de transferencia de tecnología.  
2a. ed. Buenos Aires: Heliasta, 1994.  651p.  
346.025/C13C 
 
COMMITTEE ON CORPORATE COUNSEL; 
COMMITTEE ON LAW OF COMMERCE IN 
CYBERSPACE. Advertisind on the internet.  Chicago, IL: 
American  Bar Association  Section of Business Law, 
1996.  73p.  
343.0999/C73A 
 
ESPIN ALBA, ISABEL. Contrato de edición literaria (un 
estudio del derecho de autor aplicado al campo de la 
contratación).  Granada: Comares, 1994.  425p.  
346.0482/E88/1994 
 
ESTEBAN DE QUEZADA, CARMEN. Franquicia y abuso 
de dependencia económica. 
En: Instituto de Derecho Industrial Universidad de 
Santiago de Compostela. Actas de derecho industrial y 
derecho de autor. Madrid, 2006, p.145-169 
346.048/I/26 
 
FARINA, JUAN M. Transferencia de tecnología. 
En: Derechos intelectuales. Buenos Aires, 1989, p.238-
263 
346.048/D64/5 
 
FERNANDEZ, RODOLFO. Contratación electrónica: la 
prestación del concentimiento en internet.  Barcelona: 
J.M. Bosch, 2001.  114p.  
343.0999/F38C 
 
FERNANDEZ SEIJO, JOSE MARIA  DIR.. Contrato de 
agencia, distribución y franquicia. 
Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de 
Documentación Judicial, 2006.  410p. Serie: Cuadernos 
de Derecho Judicial 
346.025/F38 
 
 
HOCSMAN, HERIBERTO SIMON. Negocios en internet. 
Buenos Aires: Astrea, 2005.  538p.  
343.0999/H56 
 
KAHN, MICHEL. Franchising y partenariado. Buenos 
Aires: Astrea, 1998.  230p.  
346.025/K16 
 
KNOTT, HANS. Concesión de licencias si o no?. 
En: Derechos intelectuales. Buenos Aires, 1986, p.101-
104 
346.048/D64/1 
 
LOPEZ GUZMAN, FABIAN. El contrato de franquicia 
internacional, un modelo estratégico empresarial.  
Bogotá: Gustavo Ibañez, 2005.  938p.  
346.025/L83 
 
MARTI MIRAVALLS, JAUME. Las restricciones 
accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato 
de franquicia. 
En: Instituto de Derecho Industrial Universidad de 
Santiago de Compostela. Actas de derecho industrial y 
derecho de autor. Madrid, 2008, p.341-370 
346.048/I/28 
 
MASEDA RODRIGUEZ, JAVIER. Relación de obras 
objeto de protección a través de la normativa de 
propiedad intelectual y caracteres: aspectos 
internacionales. Especial referencia a las obras objeto de 
autoría asalariada. 
En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. 
Madrid, 2005, p.159-186 
346.048/I/25 
 
MENENDEZ MATO, JUAN CARLOS. El contrato vía 
internet.  Barcelona: J.M.Bosch, 2005.  444p.  
346.022/M42 
 
MILLE, ANTONIO. Contratación de programas de 
computación  a medida. 
En: Derechos intelectuales. Buenos Aires, 1986, p.91-
115 
346.048/D64/2 
 
PARDINI, ANIBAL A.. Derecho de internet.  Buenos 
Aires: Ediciones La Rocca, 2002.  381p.  
343.0999/P26D 
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RODRIGUEZ TAPIA, JOSE MIGUEL. La cesión en 
exclusiva de derechos de autor. 
Madrid: Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1992.  
369p.  
346.0482/R74 
 
RUIZ MULLER, MAMUEL. Guía explicativa de la 
Decisión 391 y una propuesta alternativa para regular el 
acceso a los recursos genéticos en la Sub-región 
Andina. 
Lima: Deutsche Gesellschaft fur Technische 
Zusammenarbeit; Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental; The John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation, 2008.  115p.  
346.048/R94/2008 
 
SEQUEIRA MARTIN, ADOLFO; RONCERO SANCHEZ, 
ANTONIO; MARTIN CERDENO, VICTOR. La Franquicia.  
Madrid: Instituto Nacional del Consumo, 2003.  95p.  
346.025/S41 
 
UBERTAZZI, BENEDETTA. La ley aplicable a los 
contratos de transferencia de tecnología 
En: Instituto de Derecho Industrial Universidad de 
Santiago de Compostela. Actas de derecho industrial y 
derecho de autor. Madrid, 2006, p.447-472 
346.048/I/27 
 
VENTURA VENTURA, JOSE MANUEL. El derecho 
exclusivo del artísta intérprete o ejecutante de autorizar 
la fijación de sus actuaciones. 
En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. 
Madrid, 1998, p.195-222 
346.048/I/19 
 
 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 
ALTERINI, JORGE HORACIO. Cláusulas contractuales 
abusivas. A) la ley y el juez ante las cáusulas abusivas 
en la contratación predispuesta. 
En: Stiglitz, Gabrial A. , Dir.. Defensa de los 
consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, 
2001, p.171-182 
343.071/S81D/2001 
 
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, RODRIGO, DIR.; 
MORRALEJO IMBERNON, NIEVES, COORD.; QUICIOS 
MOLINA, SUSANA, COORD. Tratado de contratos.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.  5 vol.  
346.02/B39/2009 
 
GHERSI, CARLOS ALBERTO. Contratos  de consumo.  
Buenos Aires: Astrea, 2005.  198p.  
346.02/G42 
 
KLEIN, MICHELE. El desistimiento unilateral del 
contrato.  Madrid: Civitas, 1997.  402p.  
346.02/K61 
 
LAGUINGE, ESTEBAN. Los contratos de crédito ante la 
ley de defensa del consumidor.  Buenos Aires: Abaco, 
2001.  277p.  
343.071/L17/2001 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. La propuesta de una teoría 
general de los servicios con base en el código defensa 
del consumidor. La evolución de las obligaciones 
vinculadas a los servicios remunerados directa o 
indirectamente. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.131-194 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Solidaridad en la 
enfermedad y en la muerte: sobre la necesidada de 
acciones afirmativas en contratos de planes de salud y 
de planes funerarios frente al consumidor anciano. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.241-290 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los contratos de crédito en 
la legislación brasileña de protección al consumidor. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.321-354 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los contratos de time 
sharing en Brasil y la protección de los consumidores: 
crítica al derecho civil en tiempos posmodernos. 
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En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.523-560 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Los servicios bancarios y la 
sociedad de información. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.355-388 
346.024/L84 
 
LIMA MARQUES, CLAUDIA. Algunas observaciones 
sobre el sobreendeudamiento y la protección del 
consumidor de crédito. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.389-412 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Consumidores.  Buenos 
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2003.  566p.  
343.071/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. Una teoría sistemática 
del contrato. 
En: Lorenzetti, Ricardo Luis; Lima Marques, Claudia. . 
Contratos de servicios a los consumidores. Buenos 
Aires, 2005, p.13-36 
346.024/L84 
 
LORENZETTI, RICARDO LUIS. La oferta como 
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